





Berdasarkan hasil pengolahan model matematika yang telah 
terbentuk untuk penentuan target karakteristik teknis lemari kabinet, 
maka diperoleh kesimpulan yang menyatakan bahwa nilai target 
karakteristik tersebut sebagai berikut 
1. Volume lemari kabinet sebesar 277038.9 cm3 
(55cm x 55cm x 91.6 cm) 
2. Jarak antar rak lemari kabinet sebesar 38.45 cm 
3. Tebal bahan lemari kabinet 2.5 cm 
4. Tinggi kaki lemari kabinet 12 cm 
5. Luas kaki lemari kabinet 16 cm2 (4cm x 4cm) 
Hasil rancangan karakteristik teknis yang diperoleh dapat 
memaksimalkan nilai kepuasan konsumen yaitu sebesar 95.59% 
 
6.2 Saran 
Dalam menerapkan model matematika Askin dan Dawson, 
sebaiknya menggunakan objek penelitian yang tidak terlalu 
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